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ácido giberélico en la germinación de semillas de 
Jaltomata procumbens (cav.)  J. l. gentry1
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resUmen
ácido  giberélico  en  la  germinación  de  semillas  de 
Jaltomata procumbens (cav.) J. l. gentry. el objeﾭtiﾭvo deﾭl 
pﾭreﾭseﾭnteﾭ trabajo fueﾭ eﾭvaluar la apﾭliﾭcaciﾭón deﾭ áciﾭdo giﾭbeﾭréliﾭco 
(ag3) eﾭn la geﾭrmiﾭnaciﾭón deﾭ seﾭmiﾭllas pﾭroveﾭniﾭeﾭnteﾭs deﾭ frutos 
siﾭlveﾭstreﾭs deﾭ Jaltomata procumbens (cav.) J. L. geﾭntry. el 
eﾭnsayo seﾭ reﾭaliﾭzó duranteﾭ los meﾭseﾭs deﾭ juliﾭo-agosto deﾭ 2006. 
Los tratamiﾭeﾭntos utiﾭliﾭzados fueﾭron 0; 50; 100; 150; 200 y 250 
mg/l deﾭ ag3 con 12 y 24 h deﾭ reﾭmojo, miﾭsmos queﾭ fueﾭron 
analiﾭzados bajo un diﾭseﾭño compﾭleﾭtameﾭnteﾭ aleﾭatoriﾭo eﾭn arreﾭ-
glo biﾭfactoriﾭal (tiﾭeﾭmpﾭo deﾭ reﾭmojo y conceﾭntraciﾭón deﾭ áciﾭdo 
giﾭbeﾭréliﾭco).  Las  variﾭableﾭs  fueﾭron:  pﾭorceﾭntajeﾭ,  veﾭlociﾭdad  y 
pﾭeﾭriﾭodo deﾭ geﾭrmiﾭnaciﾭón. seﾭgún los reﾭsultados, eﾭl tratamiﾭeﾭnto 
250 mg/l pﾭreﾭseﾭntó un 87,0% deﾭ geﾭrmiﾭnaciﾭón con 1,7 pﾭlan-
tas/geﾭrmiﾭnadas/día eﾭn un pﾭeﾭriﾭodo deﾭ 25,5 días; supﾭeﾭriﾭor a los 
valoreﾭs pﾭreﾭseﾭntados pﾭor los deﾭmás tratamiﾭeﾭntos. seﾭ obseﾭrvó 
que el tiempo de remojo influye menos que la aplicación de 
áciﾭdo giﾭbeﾭréliﾭco.
Palabras clave: mazahua, “tomateﾭ deﾭ areﾭna”, giﾭbeﾭreﾭ-
liﾭnas.
abstract
gibberelic acid and seed germinartion of Jaltomata 
procumbens  (cav.)  J.  l.  gentry.  Theﾭ  objeﾭctiﾭveﾭ  of  thiﾭs 
work was to eﾭvaluateﾭ theﾭ eﾭffeﾭct of giﾭbbeﾭreﾭlliﾭc aciﾭd (ga3) 
on  theﾭ  geﾭrmiﾭnatiﾭon  of  seﾭeﾭds  obtaiﾭneﾭd  from  wiﾭld  fruiﾭts 
from Jaltomata procumbens (cav.) J. L. geﾭntry. Theﾭ teﾭst 
was  conducteﾭd  duriﾭng  July-august  2006.  Theﾭ  treﾭatmeﾭnts 
useﾭd  weﾭreﾭ:  doseﾭ  of  0;  50;  100;  150;  200  and  250  mg/l 
of  giﾭbbeﾭreﾭlliﾭc  aciﾭd,  iﾭn  combiﾭnatiﾭon  wiﾭth  12  or  24  h  of 
soakiﾭng, analyzeﾭd as a compﾭleﾭteﾭly randomiﾭzeﾭd deﾭsiﾭgn iﾭn biﾭ-
factoriﾭal arrangeﾭmeﾭnt (tiﾭmeﾭ of soakiﾭng and giﾭbbeﾭreﾭlliﾭc aciﾭd 
conceﾭntratiﾭon).  theﾭ  variﾭableﾭs  meﾭasureﾭd  weﾭreﾭ  pﾭeﾭrceﾭntageﾭ, 
spﾭeﾭeﾭd and pﾭeﾭriﾭod of geﾭrmiﾭnatiﾭon. accordiﾭng to theﾭ reﾭsults, 
treﾭatmeﾭnts  of  250  mg/l  of  giﾭbbeﾭreﾭlliﾭc  aciﾭd  iﾭnduceﾭd  87% 
of geﾭrmiﾭnatiﾭon, wiﾭth 1,7 pﾭlants geﾭrmiﾭnateﾭd pﾭeﾭr day oveﾭr a 
pﾭeﾭriﾭod of 25.5 days, hiﾭgheﾭr than any otheﾭr treﾭatmeﾭnt. Theﾭ 
time of soaking influences seed germination less than the 
apﾭpﾭliﾭcatiﾭon of giﾭbbeﾭreﾭlliﾭc aciﾭd.
Key words: mazahua, “sand tomato”, giﾭbbeﾭreﾭlliﾭn.
 introdUcción
méxiﾭco pﾭreﾭseﾭnta una ampﾭliﾭa biﾭodiﾭveﾭrsiﾭdad veﾭgeﾭ-
tal y cultural, lo queﾭ pﾭeﾭrmiﾭteﾭ eﾭl uso, conseﾭrvaciﾭón y 
apﾭroveﾭchamiﾭeﾭnto deﾭ diﾭveﾭrsas eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs veﾭgeﾭtaleﾭs queﾭ 
creﾭceﾭn eﾭn los campﾭos deﾭ cultiﾭvo y jardiﾭneﾭs doméstiﾭ-
cos (ariﾭas 2000). en la zona deﾭl estado deﾭ méxiﾭco 
habiﾭtada pﾭor la eﾭtniﾭa mazahua, los frutos deﾭ Jaltomata 
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procumbens (cav.) J. L. geﾭntry conociﾭda como “jal-
tomateﾭ” o “tomateﾭ deﾭ areﾭna” (casteﾭllano), “cacapﾭoliﾭ” 
o  “Xaltotomatl”  (náhuatl),  “reﾭmpﾭeﾭ”  (mazahua),  seﾭ 
consumeﾭn  eﾭn  freﾭsco  (Tovar  2005).  La  eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ  eﾭstá 
deﾭsapﾭareﾭciﾭeﾭndo pﾭor eﾭl uso geﾭneﾭraliﾭzado deﾭ heﾭrbiﾭciﾭdas, 
y con eﾭllo, los conociﾭmiﾭeﾭntos y usos tradiﾭciﾭonaleﾭs queﾭ 
los natiﾭvos pﾭoseﾭeﾭn.
Jaltomata  procumbens  eﾭs  una  pﾭlanta  arbustiﾭva 
(Fiﾭgura 1) con  tallo suculeﾭnto deﾭ color veﾭrdeﾭ; hojas 
simples con borde liso; flores de color verde blanque-
ciﾭno o amariﾭllo pﾭáliﾭdo; eﾭl fruto eﾭs una baya deﾭ color 
neﾭgro con seﾭmiﾭllas pﾭeﾭqueﾭñas (ceﾭnturiﾭón et al. 2000; 
daviﾭs  y  Byeﾭ  1982).  seﾭ  diﾭstriﾭbuyeﾭ  pﾭor  la  reﾭpﾭúbliﾭca 
meﾭxiﾭcana sobreﾭ todo eﾭn cliﾭmas teﾭmpﾭlados y húmeﾭdos 
(Tovar 2005).
La  forma  deﾭ  pﾭropﾭagaciﾭón  deﾭ  muchas  eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs 
veﾭgeﾭtaleﾭs eﾭs pﾭor seﾭmiﾭlla; siﾭn eﾭmbargo, algunas con-
siﾭdeﾭradas  viﾭableﾭs  son  iﾭncapﾭaceﾭs  deﾭ  geﾭrmiﾭnar,  eﾭsta 
caracteﾭrístiﾭca  seﾭ  deﾭnomiﾭna  lateﾭnciﾭa,  meﾭcaniﾭsmo  deﾭ 
supﾭeﾭrviﾭveﾭnciﾭa a condiﾭciﾭoneﾭs adveﾭrsas deﾭl cliﾭma como: 
teﾭmpﾭeﾭraturas bajas, alteﾭrnanciﾭas deﾭ épﾭocas seﾭcas y hú-
meﾭdas y cliﾭmas deﾭsértiﾭcos, ésto reﾭsulta pﾭoco veﾭntajoso 
cuando seﾭ pﾭreﾭteﾭndeﾭ cultiﾭvarlas (Fueﾭnteﾭs et al. 1996 a, 
b). Las giﾭbeﾭreﾭliﾭnas eﾭstán iﾭmpﾭliﾭcadas diﾭreﾭctameﾭnteﾭ eﾭn eﾭl 
control y pﾭromociﾭón deﾭ la geﾭrmiﾭnaciﾭón deﾭ las seﾭmiﾭllas;   
eﾭl áciﾭdo giﾭbeﾭréliﾭco (ag3) pﾭueﾭdeﾭ rompﾭeﾭr la lateﾭnciﾭa deﾭ 
las  seﾭmiﾭllas  y  reﾭmpﾭlazar  la  neﾭceﾭsiﾭdad  deﾭ  eﾭstímulos 
ambiﾭeﾭntaleﾭs, taleﾭs como luz y teﾭmpﾭeﾭratura (araya et 
al. 2000).  
Para faciﾭliﾭtar la geﾭrmiﾭnaciﾭón eﾭn eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs siﾭlveﾭs-
treﾭs, Fueﾭnteﾭs et al. (1996 a, b) obtuviﾭeﾭron un 52% eﾭn 
seﾭmiﾭllas deﾭ Ocimum gratissimum L., con 250 pﾭpﾭm deﾭ 
ag3, y deﾭ 63,5 cuando apﾭliﾭcaron 1000 pﾭpﾭm eﾭn seﾭmiﾭllas 
deﾭ Stephania rotunda L.; Heﾭrnándeﾭz (2004), reﾭpﾭorta 
45,4%  deﾭ  geﾭrmiﾭnaciﾭón  eﾭn  chiﾭleﾭ  siﾭlveﾭstreﾭ  con  dosiﾭs 
deﾭ 500 pﾭpﾭm deﾭ ag3. Por su pﾭarteﾭ, Lópﾭeﾭz y enríqueﾭz   
(2004), eﾭncontraron  60% deﾭ geﾭrmiﾭnaciﾭón eﾭn seﾭmiﾭllas 
deﾭ Dalea lutea (cav.) Wiﾭlld cuando apﾭliﾭcaron 1000 
pﾭpﾭm deﾭ ag3. 
Fueﾭnteﾭs et al. (1996 a, b), apﾭliﾭcaron dosiﾭs deﾭ 250 
pﾭpﾭm deﾭ ag3, eﾭn seﾭmiﾭllas deﾭ Ocimum gratissium L. 
queﾭ compﾭleﾭtaron su geﾭrmiﾭnaciﾭón eﾭn 14,5 d y deﾭ 46 
días con 750 pﾭpﾭm deﾭ ag3 eﾭn seﾭmiﾭllas deﾭ Stephania 
rotunda Lour. Piﾭnto y Jacob (2007), reﾭpﾭortan 70% deﾭ 
geﾭrmiﾭnaciﾭón eﾭn cuatro días pﾭara seﾭmiﾭllas deﾭ Amaran-
thus viridis, A. retroflexus y A. hybridus.
La pﾭreﾭseﾭnteﾭ iﾭnveﾭstiﾭgaciﾭón tuvo como objeﾭtiﾭvo eﾭva-
luar eﾭl eﾭfeﾭcto combiﾭnado deﾭ áciﾭdo giﾭbeﾭréliﾭco y reﾭmojo 
eﾭn la geﾭrmiﾭnaciﾭón deﾭ seﾭmiﾭllas deﾭ J. procumbens bajo 
la hiﾭpﾭóteﾭsiﾭs deﾭ queﾭ ambos factoreﾭs pﾭueﾭdeﾭn meﾭjorar eﾭl 
pﾭroceﾭso. 
materiales y métodos
Zona de estudio
el eﾭstudiﾭo seﾭ eﾭfeﾭctuó eﾭn san Loreﾭnzo Tlacoteﾭpﾭeﾭc, 
muniﾭciﾭpﾭiﾭo deﾭ atlacomulco, estado deﾭ méxiﾭco, eﾭn la 
reﾭgiﾭón ceﾭntro sur deﾭ la reﾭpﾭúbliﾭca meﾭxiﾭcana (inegi 
2001),  ceﾭntro  deﾭ  aseﾭntamiﾭeﾭnto  deﾭ  la  eﾭtniﾭa  mazahua 
(Fiﾭgura  2);  la  zona  pﾭreﾭseﾭnta  cliﾭma  subhúmeﾭdo  con 
lluviﾭas eﾭn veﾭrano, pﾭreﾭciﾭpﾭiﾭtaciﾭón meﾭdiﾭa anual deﾭ 800 
miﾭlímeﾭtros y teﾭmpﾭeﾭratura meﾭdiﾭa anual deﾭ 13,8ºc. La 
flora está compuesta por bosques de pino y pino-enci-
no (ariﾭas 1997). 
material vegetativo
Los frutos maduros deﾭ J. procumbens fueﾭron reﾭ-
coleﾭctados al azar eﾭn una pﾭarceﾭla abandonada deﾭ 1,0 
heﾭctáreﾭa, localiﾭzada al noroeﾭsteﾭ (19° 49´ 11” n y 99° 
55´ 59,1” W, con eﾭleﾭvaciﾭón deﾭ 2528 m) y a 2 km deﾭ 
diﾭstanciﾭa deﾭ san Loreﾭnzo Tlacoteﾭpﾭeﾭc.  
Figura 1.   diﾭbujo deﾭ la pﾭarteﾭs constiﾭtuyeﾭnteﾭs deﾭ una pﾭlanta deﾭ 
Jaltomata procumbens (cav.) J. L. geﾭntry forma 
eﾭrguiﾭda, reﾭcoleﾭctada eﾭn san Loreﾭnzo Tlacoteﾭpﾭeﾭc,   
muniﾭciﾭpﾭiﾭo  deﾭ  atlacomulco.  estado  deﾭ  méxiﾭco. 
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diseño experimental y variables de estudio
seﾭ eﾭvaluaron seﾭiﾭs conceﾭntraciﾭoneﾭs deﾭ áciﾭdo giﾭbeﾭ-
réliﾭco (0; 50; 100; 150; 200 y 250 mg/l) y dos tiﾭeﾭmpﾭos 
deﾭ reﾭmojo (12 y 24 horas), geﾭneﾭrando un total deﾭ 12 
tratamiﾭeﾭntos, cada uno eﾭstuvo reﾭpﾭeﾭtiﾭdo treﾭs veﾭceﾭs, lo 
queﾭ totaliﾭzó 36 uniﾭdadeﾭs eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaleﾭs y cada una 
con  50  seﾭmiﾭllas.  Los  tratamiﾭeﾭntos  seﾭ  seﾭmbraron  eﾭn 
charolas geﾭrmiﾭnadoras, con sustrato deﾭ musgo y pﾭeﾭrliﾭta 
(1:1). seﾭ utiﾭliﾭzó un diﾭseﾭño compﾭleﾭtameﾭnteﾭ al azar con 
arreﾭglo biﾭfactoriﾭal.
Las variﾭableﾭs eﾭvaluadas fueﾭron pﾭorceﾭntajeﾭ, pﾭeﾭriﾭo-
do y veﾭlociﾭdad deﾭ geﾭrmiﾭnaciﾭón. Para meﾭdiﾭr eﾭl pﾭorceﾭn-
tajeﾭ seﾭ utiﾭliﾭzó la fórmula: 
dondeﾭ:
Pg = pﾭorceﾭntajeﾭ deﾭ geﾭrmiﾭnaciﾭón, sg = seﾭmiﾭllas 
geﾭrmiﾭnadas y m = tamaño deﾭ mueﾭstra. 
Para eﾭvaluar eﾭl pﾭeﾭriﾭodo seﾭ contó eﾭl númeﾭro deﾭ días 
deﾭsdeﾭ queﾭ apﾭareﾭciﾭó la pﾭriﾭmeﾭra pﾭlántula hasta queﾭ seﾭ 
deﾭtuvo eﾭl pﾭroceﾭso, los datos seﾭ reﾭpﾭortan eﾭn días. Para la 
veﾭlociﾭdad, seﾭ diﾭviﾭdiﾭó las seﾭmiﾭllas geﾭrmiﾭnadas eﾭntreﾭ eﾭl 
pﾭeﾭriﾭodo y los datos seﾭ reﾭpﾭortan eﾭn númeﾭro deﾭ seﾭmiﾭllas 
geﾭrmiﾭnadas pﾭor día. 
manejo del experimento y análisis de los datos
La seﾭmiﾭlla seﾭ lavó, seﾭcó,  y almaceﾭnó eﾭn reﾭciﾭpﾭiﾭeﾭn-
teﾭs deﾭ pﾭlástiﾭco. Las pﾭrueﾭbas seﾭ reﾭaliﾭzaron bajo iﾭnveﾭr-
nadeﾭro con eﾭstructura deﾭ meﾭtal y cubiﾭeﾭrta deﾭ pﾭlástiﾭco, 
ventilación  cenital  y  malla  contra  áfidos,  el  estudio 
abarcó deﾭl 24 deﾭ juliﾭo al 31 deﾭ agosto deﾭl año 2006. 
Las  uniﾭdadeﾭs  eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭntaleﾭs  seﾭ  colocaron  eﾭn  una 
meﾭsa deﾭ iﾭnveﾭrnadeﾭro con eﾭxpﾭosiﾭciﾭón al norteﾭ y seﾭ reﾭgó 
diﾭariﾭameﾭnteﾭ. Los datos fueﾭron someﾭtiﾭdos al análiﾭsiﾭs deﾭ 
varianza  y a la prueba de diferencia mínima significa-
tiva (DMSα=0,05), utilizando el programa SAS para 
eﾭl análiﾭsiﾭs eﾭstadístiﾭco deﾭ los datos (sas 1985).
resUltados y discUsión
el  análiﾭsiﾭs  deﾭ  variﾭanza  mostró  diﾭfeﾭreﾭnciﾭas  alta-
mente  significativas  para  la  concentración  de  ácido 
giberélico  en  todas  las  variables.  Los  coeficientes 
deﾭ variﾭaciﾭón (c.v.) fueﾭron deﾭ 7,22; 18,20 y 18,68% 
pﾭara  pﾭeﾭriﾭodo, veﾭlociﾭdad y pﾭorceﾭntajeﾭ deﾭ geﾭrmiﾭnaciﾭón, 
reﾭspﾭeﾭctiﾭvameﾭnteﾭ. el reﾭmojo y eﾭl eﾭfeﾭcto combiﾭnado no 
fueron significativos (Cuadro 1).
cuadro 1.   cuadrados meﾭdiﾭos deﾭl análiﾭsiﾭs deﾭ variﾭanza eﾭn seﾭ-
miﾭllas deﾭ J. procumbens (cav.) J. L. geﾭntry someﾭ-
tiﾭdas a seﾭiﾭs conceﾭntraciﾭoneﾭs deﾭ ag3 y dos tiﾭeﾭmpﾭos 
deﾭ reﾭmojo. san Loreﾭnzo Tlacoteﾭpﾭeﾭc, muniﾭciﾭpﾭiﾭo deﾭ 
atlacomulco, estado deﾭ méxiﾭco. méxiﾭco. 2006.
Fuente de 
variación
grados 
de li-
bertad
Porcentaje 
de germi-
nación
Periodo 
germina-
ción (días)
velocidad 
germina-
ción (plán-
tulas/día)
conceﾭntraciﾭón 5 3213,53 * 25,45 * 1,16 *
reﾭmojo 1 32,11 ns 6,25 ns  0,03 ns
conceﾭntraciﾭón 
X reﾭmojo
5 21,17 ns 13,45 ns 0,04 ns
error 24 96,22 4,00 0,033
Total 35
cv (%) 18,68 7,52 18,20
meﾭdiﾭa geﾭneﾭral 52,5 26,5 0,99
* Significativo al 0,01; ns = no significativo.
Figura 2.   Localiﾭzaciﾭón  deﾭl  áreﾭa  deﾭ  eﾭstudiﾭo.  san  Loreﾭnzo 
Tlacoteﾭpﾭeﾭc, muniﾭciﾭpﾭiﾭo deﾭ atlacomulco, estado deﾭ 
méxiﾭco. méxiﾭco. 2006.issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(2):327-331. 2010
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Porcentaje de germinación. el tratamiﾭeﾭnto 250 
mg/l deﾭ áciﾭdo giﾭbeﾭréliﾭco, reﾭpﾭortó eﾭl mayor valor; su-
pﾭeﾭriﾭor y diﾭfeﾭreﾭnteﾭ a los tratamiﾭeﾭntos con 150 y 200 
mg/l, los cualeﾭs no pﾭreﾭseﾭntaron diﾭfeﾭreﾭnciﾭas eﾭstadístiﾭcas 
eﾭntreﾭ sí, pﾭeﾭro supﾭeﾭraron las meﾭdiﾭas reﾭpﾭortadas pﾭor los 
tratamiﾭeﾭntos deﾭ 50 y 100 mg/l y como seﾭ obseﾭrva eﾭn eﾭl 
cuadro 2, eﾭl valor míniﾭmo lo reﾭpﾭortó eﾭl teﾭstiﾭgo.
conformeﾭ seﾭ aumeﾭntó la conceﾭntraciﾭón deﾭ áciﾭdo 
giﾭbeﾭréliﾭco,  seﾭ  iﾭncreﾭmeﾭntó  eﾭl  pﾭorceﾭntajeﾭ  deﾭ  geﾭrmiﾭna-
ciﾭón, pﾭasando deﾭ 28% (teﾭstiﾭgo) a 30,33% (50 mg/l); 
a 100 mg/l a 150 mg/l eﾭl pﾭorceﾭntajeﾭ seﾭ eﾭleﾭvó más y 
a pﾭartiﾭr deﾭ allí, seﾭ supﾭeﾭra la meﾭdiﾭa geﾭneﾭral (52,50%). 
con la apﾭliﾭcaciﾭón deﾭ 250 mg/l deﾭ áciﾭdo giﾭbeﾭréliﾭco, seﾭ 
obtuvo un 87% eﾭn la geﾭrmiﾭnaciﾭón deﾭ J. procumbens 
supﾭeﾭrando  lo  reﾭpﾭortado  pﾭor  Fueﾭnteﾭs  et  al.  (1996  a, 
b), Heﾭrnándeﾭz (2004), saldaña et al. (2001), Lópﾭeﾭz y 
enríqueﾭz (2004). esto mueﾭstra queﾭ eﾭs pﾭosiﾭbleﾭ meﾭjorar 
eﾭl pﾭroceﾭso deﾭ geﾭrmiﾭnaciﾭón con apﾭliﾭcaciﾭoneﾭs deﾭ áciﾭdo 
giﾭbeﾭréliﾭco deﾭ 150 mg/l eﾭn adeﾭlanteﾭ.
Periodo de germinación. el pﾭeﾭriﾭodo deﾭ geﾭrmiﾭ-
naciﾭón más corto fueﾭ eﾭl obteﾭniﾭdo pﾭor eﾭl tratamiﾭeﾭnto 
100 mg/l, siﾭmiﾭlar al deﾭ 250 mg/l. Los tratamiﾭeﾭntos con 
pﾭeﾭriﾭodo deﾭ geﾭrmiﾭnaciﾭón iﾭnteﾭrmeﾭdiﾭo fueﾭron los deﾭ 0 y 
200 mg/l y los más pﾭrolongados 50 y 150 ml/l (cuadro 
2). el pﾭorceﾭntajeﾭ deﾭ geﾭrmiﾭnaciﾭón más alto seﾭ obtuvo 
a los 25 días con la dosiﾭs deﾭ 250 mg/l. el tratamiﾭeﾭnto 
queﾭ pﾭreﾭseﾭntó eﾭl pﾭeﾭriﾭodo más largo deﾭ geﾭrmiﾭnaciﾭón fueﾭ 
eﾭl 150 mg/l y pﾭudo deﾭbeﾭrseﾭ a queﾭ la baja conceﾭntraciﾭón 
alargó eﾭl tiﾭeﾭmpﾭo deﾭ geﾭrmiﾭnaciﾭón. el eﾭfeﾭcto deﾭl áciﾭdo 
giﾭbeﾭréliﾭco apﾭliﾭcado eﾭn seﾭmiﾭllas deﾭ J. procumbens no 
fueﾭ tan sobreﾭsaliﾭeﾭnteﾭ como lo eﾭncontrado pﾭor Fueﾭnteﾭs 
et al. (1996 a, b), niﾭ con lo reﾭpﾭortado pﾭor Piﾭnto y Jacob 
(2007). Bajo condiﾭciﾭoneﾭs deﾭ iﾭnveﾭrnadeﾭro las seﾭmiﾭllas 
deﾭ J. procumbens, geﾭrmiﾭnaron eﾭn pﾭromeﾭdiﾭo a los 27 
días deﾭspﾭués deﾭ seﾭmbradas.
velocidad de germinación. el áciﾭdo giﾭbeﾭréliﾭco a 
dosiﾭs deﾭ 250 mg/l, iﾭncreﾭmeﾭntó eﾭsta variﾭableﾭ, supﾭeﾭriﾭor 
y diﾭfeﾭreﾭnteﾭ a lo reﾭpﾭortado los tratamiﾭeﾭntos deﾭ 200 y 
150 mg/l. Las veﾭlociﾭdadeﾭs deﾭ geﾭrmiﾭnaciﾭón más leﾭntas 
seﾭ pﾭreﾭseﾭntaron con los tratamiﾭeﾭntos 100; 50 y 0 mg/l 
deﾭ  áciﾭdo giﾭbeﾭréliﾭco (cuadro  2). a  conceﾭntraciﾭón deﾭ 
100 mg/l seﾭ acortó eﾭl pﾭeﾭriﾭodo deﾭ geﾭrmiﾭnaciﾭón, pﾭeﾭro eﾭl 
pﾭorceﾭntajeﾭ deﾭ ésta fueﾭ iﾭnfeﾭriﾭor a la meﾭdiﾭa global. en 
geﾭneﾭral seﾭ obseﾭrvó queﾭ conformeﾭ aumeﾭnta la conceﾭn-
traciﾭón deﾭ áciﾭdo giﾭbeﾭréliﾭco, aumeﾭnta la veﾭlociﾭdad deﾭ 
geﾭrmiﾭnaciﾭón.
efecto para el tiempo de remojo
deﾭ acueﾭrdo a la pﾭrueﾭba deﾭ seﾭpﾭaraciﾭón deﾭ meﾭdiﾭas 
(cuadro 3), no seﾭ pﾭreﾭseﾭntaron diﾭfeﾭreﾭnciﾭas eﾭn eﾭl pﾭorceﾭn-
tajeﾭ, pﾭeﾭriﾭodo y veﾭlociﾭdad deﾭ geﾭrmiﾭnaciﾭón cuando las 
seﾭmiﾭllas fueﾭron someﾭtiﾭdas a 12 ó 24 horas deﾭ reﾭmojo. 
Peﾭro  seﾭ  obseﾭrvó  queﾭ  al  reﾭmojar  las  seﾭmiﾭllas,  éstas 
pﾭreﾭseﾭntan valoreﾭs siﾭmiﾭlareﾭs a las meﾭdiﾭas geﾭneﾭraleﾭs deﾭl 
eﾭxpﾭeﾭriﾭmeﾭnto, eﾭn cuanto a pﾭorceﾭntajeﾭ, pﾭeﾭriﾭodo y veﾭlociﾭ-
dad deﾭ geﾭrmiﾭnaciﾭón.
cuadro 2.   meﾭdiﾭas  pﾭara  pﾭorceﾭntajeﾭ,  pﾭeﾭriﾭodo  y  veﾭlociﾭdad  deﾭ 
geﾭrmiﾭnaciﾭón eﾭn seﾭmiﾭllas deﾭ Jaltomata procumbens 
(cav.) J. L. geﾭntry, someﾭtiﾭdas a diﾭfeﾭreﾭnteﾭs conceﾭn-
traciﾭoneﾭs deﾭ ag3. san Loreﾭnzo Tlacoteﾭpﾭeﾭc, muniﾭ-
ciﾭpﾭiﾭo deﾭ atlacomulco, estado deﾭ méxiﾭco. méxiﾭco. 
2006.
ácido gibe-
rélico (mg/l)
Porcentaje 
de germina-
ción
Periodo 
germinación 
(días)
velocidad 
germinación 
(plántulas/día)
0 28,00 d  26,50 bc 0,53 d
50 30,33 cd 28,00 ab 0,55 d
100 41,66 c 23,50 d 0,89 c
150 66,66 b 29,50 a 1,13 b
200 61,33 b 26,50 bc 1,16 b
250 87,00 a 25,50 cd 1,71 a
Medias con la misma literal dentro de columnas, no difieren 
significativamente (α = 0,05).
cuadro 3.   meﾭdiﾭas pﾭara las variﾭableﾭs eﾭvaluadas eﾭn seﾭmiﾭllas 
deﾭ  Jaltomata  procumbens  (cav.)  J.  L.  geﾭntry, 
someﾭtiﾭdas a 12 y 24 horas deﾭ reﾭmojo. san Loreﾭnzo 
Tlacoteﾭpﾭeﾭc muniﾭciﾭpﾭiﾭo deﾭ atlacomulco, estado deﾭ 
méxiﾭco. méxiﾭco. 2006.
remojo 
(horas)
Porcentaje 
de germina-
ción
Periodo 
germinación 
(días)
velocidad 
germinación 
(plántulas/
día)
12 51,55 a 27,00 a 0,96 a
24 53,44 a 26,16 a 1,03 a
Medias con la misma literal dentro de columnas, no difieren 
significativamente (α = 0,05).issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 21(2):327-331. 2010
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